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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this project is the study of the production lines of the company KYB to improve its 
productivity through the implementation of collaborative robots.  
This type of robots, commonly called "cobots", different from conventional robots, can work in the 
same workspace as humans, avoiding repetitive tasks that can cause injuries.  
In this way, an analysis of different jobs has been made, in this case in the assembly lines, in order 
to identify those jobs in which a collaborative robot could improve the efficiency.  
Once identified, the collaborative robot’s model to be installed, its possible location and the design 
of the whole process and the factors that imply its installation has been studied taking into 
account the current legislation. 
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El presente proyecto fin de máster tiene como objetivo la mejora de la productividad mediante la 
implantación de robots colaborativos en las líneas de producción de la empresa KYB. 
Este tipo de robots, comúnmente llamados “cobots” (collaborative robots), a diferencia de los 
robots convencionales pueden trabajar en el mismo espacio de trabajo que los seres humanos, 
evitándoles aquellas tareas repetitivas que les pueden provocar lesiones. 
De esta manera, se ha realizado un análisis de los diferentes puestos de trabajo, en este caso en 
las líneas de montaje, para identificar aquellos puestos de trabajo en los que un robot colaborativo 
podría aumentar la eficiencia de la línea y reducir los costes. 
Una vez identificados, se ha estudiado el modelo de robot colaborativo a instalar, su 
emplazamiento y el diseño de todo el proceso y factores que conlleva su instalación, teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 
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